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A  d  d  e  n  d  u  m 
 
Iowa Department of Transportation   Date of Letting: September 15, 2015 
Office of Contracts     Date of Addendum: August 18, 2015 
 
 
B.O. Proposal ID Proposal Work 
Type  
County Project Number Addendum 
006 43-0301-147 Bridge Replacement - 
Steel Girder 
Harrison BRF-030-1(147)--38-43 15SEP006.A01 
 
 
Make the following changes to the PLAN:  
 
 Sheet No. 2, Estimate Reference Information, Item No. 9: 
 
   Change 2 in. dia. rigid steel conduit to 2 ½ in. dia. rigid steel conduit. 
 
 
 Sheet No. 29, Section C-C: 
 
  Change 2 in. conduit to 2 ½ in. conduit. 
 
 
 Sheet No. 31, Section B-B and Section C-C: 
 
  Change call out 2” Conduit to 2 ½ ” Conduit. 
 
 
 Sheet No. 33, Exterior Elevation:  
 
  Change call out 2” steel conduit to 2 ½ ” steel conduit.   
 
 
 Sheet No. 33, Section A-A, Section E-E, Section Thru Barrier Rail, Part Plan At Wing, and 
 Exterior Elevation At Light Pole Pedestal: 
 
  Change call out 2” rigid steel conduit to 2 ½ ” rigid steel conduit. 
 
 
 
